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РЫНОК ТРУДА И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 332.1+331.5
МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Стратегия инновационного развития, заявленная высшим 
руководством страны, реализуема при соблюдении множества
соответствующих условий. По мнению автора, ключевым и 
обязательным условием такого развития выступает готовность
локализованных в регионах трудовых ресурсов (совокупного работника) 
к принятию и следованию инновационной стратегии социально­
экономического развития региона. На основе систематизации точек 
зрения различных авторов, касающихся проблемы развития трудовых 
характеристик работников в целях соответствия их рабочей силы 
потребностям инновационной стратегии развития, выявлены,
формализованы и обоснованы инструменты «инновационной 
ориентации» работников, локализованных в муниципальных районах и 
городских округах региона. В статье представлен механизм приведения 
трудовых ресурсов (совокупного работника) региона в состояние 
готовности к инновационному развитию, составленный из 
разнообразных инструментов «инновационной ориентации» 
работников и алгоритма их задействования.
Ключевые слова: работник, рынок труда, инновационная
ориентация, региональная экономика.
Ключевой задачей стратегического управления готовностью региона к 
инновационному развитию выступает достижение «инновационной ориентации» 
работников как исполнителей процессов внедрения, освоения и генерации инноваций. 
Инновационное развитие, с позиции разделения участников общественного 
воспроизводства по отнош ениям найма, характеризуется как наиболее рациональное 
(инновационно-ориентированное) использование производительных способностей 
работников и осущ ествление модернизации народно-хозяйственного комплекса 
(определяемая совокупным работодателем), а такж е следование региональны х органов 
власти инновационной стратегии развития посредством создания таких институтов 
рынка труда, которые бы более всего соответствовали инновационному росту 
региональной экономики.
Ранее мы определяли, что «инновационная ориентация» рынка труда -  это 
свойство рынка труда, выражающ ееся в наличии возможностей его субъектов (как 
представителей труда и капитала), исходя из имеющ ихся качеств и характеристик 
деятельности, реализовы вать инновационную стратегию [25; с.215-223].
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Вступление российской экономики на новый этап инновационного развития 
актуализирует приоритеты повыш ения трудовы х качеств рабочей силы и эфф ективность 
включения трудовы х ресурсов в производственный процесс. Исходя из проведенного 
анализа результатов деятельности субъектов регионального рынка труда в разрезе 
городских округов и муниципальных районов [24; с.262-265], выделены ключевые 
проблемы инновационных «возможностей» трудовы х ресурсов основной массы 
локальны х рынков труда Республики Баш кортостан, требую щ ие реш ения в рамках 
инновационного ориентирования. П одготовка среды для реализации инновационной 
стратегии развития предполагает, в первую очередь, устранение проблем развития 
факторов инновационной ориентации работника, методы которого разработаны нами и 
представлены в отдельных публикациях [21, 22, 23].
Л огика исследования позволяет перейти от оценки текущ его состояния 
инновационной ориентации работника как субъекта ры нка труда к выявлению методов ее 
наращивания, способов достижения вовлеченности работников в производственный 
процесс и эффективности использования их потенциала в региональной 
воспроизводственной системе и инновационном росте, а такж е к определению «условий 
успеш ной реализации качеств и способностей трудовых ресурсов» [19; с.62].
Сложивш аяся ситуация в основной массе городских округов и муниципальных 
районов Республики Баш кортостан подтверждает необходимость скорейш их воздействий 
по формированию условий воспроизводства инновационно-ориентированны х трудовых 
ресурсов. Деформация системы воспроизводства рабочей силы, усугубивш аяся в процессе 
рыночных преобразований, препятствует созданию ресурсной основы для 
инновационного развития.
Доминирование рыночного механизма при отсутствии управляю щ их воздействий 
ведет к дальнейш ей деградации человеческого капитала, способствует нарастанию 
социального и экономического неравенства между городскими округами и 
муниципальными районами, вследствие чего возникает необходимость разработки 
«эффективных методик, приемов и инструментов стратегического управления 
региональным развитием» [18; с.22], а инновационные преобразования должны 
сопровождаться активным воздействием региональной и местной власти на 
воспроизводственные процессы через инструменты инновационного ориентирования 
работника.
Как известно, привлечение рабочей силы к производственному процессу в 
условиях рыночной экономики осущ ествляется на рынках труда федерального, 
регионального и местного уровня, предполагаю щ их институализированные отношения 
между работодателями, наемными работниками и государством в сфере купли-продажи 
рабочей силы, и, кроме того, устойчивые отнош ения между самими работодателями и 
самими работниками. Н есмотря на то, что качественное исполнение муниципального 
регулирования в сфере инновационной ориентации работника осложнено как 
недостатком собственных финансовых ресурсов, так и ограничением полномочий органов 
местного самоуправления в вопросах рынка труда и его субъектов, сущ ествуют 
определенные рычаги управления процессами инновационного ориентирования, в виде 
корректировки образовательных программ местных учреждений профессионального 
образования, принятия муниципальных программ и взаимодействия с центрами 
занятости населения, воздействия на социально-трудовые отнош ения на 
подведомственных территориях и др., а значит -  на основе этих полномочий могут быть 
сформированы инструменты инновационной ориентации трудовы х ресурсов. Таким 
образом, на уровне региональной и местной власти сущ ествует возмож ность и 
необходимость принимать соответствующ ие усилия по внедрению инструментов 
инновационной ориентации трудовы х ресурсов на локальны х ры нках труда.
П роведенный анализ показал, что недостаточно реш аемые проблемы факторов 
инновационной ориентации работника, в конечном счете определяющ ие инновационные 
возможности муниципалитета, которые имеют место в основной массе городских округов 
и муниципальных районов Республики Баш кортостан, не могут сформировать 
полноценный фундамент для воспроизводства рабочей силы необходимого
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качественного уровня. Основная масса средних по инновационной ориентации работника 
муниципальных образований характеризую тся как округа и районы, значительно 
уступаю щ ие ведущим муниципальным образованиям по ряду ключевых социально­
экономических показателей. Подвергающ аяся влиянию общ еизвестных депрессионны х 
признаков, местная экономика характеризуется, в первую очередь, избыточной 
неэффективной занятостью, доминантой отраслей агропромыш ленного комплекса (либо 
отсутствием мощ ной промыш ленной базы), низкой инновационной активностью и 
восприимчивостью, что прямо отражается на установках совокупного работника.
Как известно, избыток работников в городских округах и муниципальных районах 
с низкопроизводительными (и неинновационными) предприятиями задерж ивает не 
столько внутреннее развитие локальной экономики, сколько региональное в целом. 
Инерционность поведения населения и недостаточная мобильность работников в таких 
муниципальных образованиях ф ормирует устойчивое превыш ение спроса над 
предложением (имеющ им профессионально-квалификационный сдвиг) в относительно 
развиты х секторах производства, что сущ ественно удорож ает стоимость привлекаемой 
извне рабочей силы и не способствует ускоренному созданию новых предприятий.
Стимулирование инновационного развития и раскры тие резервов повыш ения 
производительной силы труда предполагаю т высвобождение трудовы х ресурсов из 
трудоизбы точны х секторов и создание единого пространства регионального рынка труда, 
что позволяет, через некоторое время, обеспечить активизацию модернизационных 
процессов на местных предприятиях. Н еобходимость оптимизации занятости при 
параллельном наращ ивании количества модернизированных рабочих мест 
подтверждается и в работах отечественных исследователей. Однако в практическом 
применении данны х положений серьезные осложнения возникаю т в 
трансформационный период. На локальны х рынках труда, имею щ их некоторый избыток 
рабочей силы, модернизация в виде повыш ения технико-технологического уровня, 
внедрения передовых технологий, современного оборудования и автоматизации 
производственного процесса провоцирует технологическую безработицу, а значит -  
возникает необходимость разработки инструментов ее контроля и дальнейш его 
включения выбывающ их работников в производственный процесс.
Раскрытие теоретического содержания проблемы инновационной 
неориентированности работников основной массы городских округов и муниципальных 
районов позволяет утверждать, что повыш ение их готовности к реализации 
инновационной стратегии развития возможно только посредством внедрения набора 
определенных инструментов (собранных в механизм) с опорой на собственный
потенциал. Особое значение необходимо придавать инструментам, нацеленным на 
улучш ение профессиональных качеств (самостоятельности, квалификации, мобильности 
и др.) населения и повыш ение, на их основе, результатов производственной деятельности 
работодателей.
Анализ точек зрения различны х авторов, касающ ихся проблемы развития 
трудовы х характеристик работников в целях соответствия их рабочей силы потребностям 
инновационной стратегии развития показал, что исследователи рассматриваю т лиш ь 
определенные аспекты инновационной ориентации работника и предлагают
разнообразные инструменты конкретного, ограниченного действия, однако целостного
представления о комплексном развитии работника, как субъекта инновационных
преобразований, авторы не предлагают. Так, В.А. Апокин и И.А. Голованова как 
ключевую рассматриваю т эфф ективность включенности трудовы х ресурсов в 
производственный процесс [2], И.А. Корш унов, В.К. Федоров, Г.П. Бендерский, 
К.К. Поздняков, Л.В. Докаш енко и В.В. Боброва реш ающ ее значение отдают 
профессионально-квалификационным характеристикам производственны х кадров [7, 16, 
26], С. Агабеков, Е. Л евина, С.Л. И ваньковский, А.М . Самочадин, С.Г. Кузнецов, 
И.И. М ухина и Н.Г. Бойко -  качеству «человеческого капитала» [1, 3, 11, 17],
Н.Л. Казначеева, Д.П. Строганова и В.С. Голиков -  приспособленности работников к 
технологическим изменениям [6, 13], В.К. Заусаев, Е.В. Дубинина, К.Н. Зайцев и 
Ф.Х. Иш булатов -  доступности к источникам информации и культуре ее использования
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[9, 12], Э.Ф. Зеер, С.А. М орозова, Э.Э. Сыманюк и В.В. Кирпичев -  трудовой мобильности 
[10, 15], Г.Г. Фетисов, В.П. Ореш ин и Е.Н. Дубровская -  активности населения и 
инновационно-направленной самозанятости [8, 27], что также находит отражение в 
Европейском инновационном табло [28; с.41]. Таким образом, в целях ресурсного 
обеспечения инновационного развития региональной экономики, а такж е определения 
места работника и динамики его трудовы х характеристик в этом развитии, возникает 
необходимость систематизации общ еизвестных инструментов, составления алгоритма их 
поэтапного внедрения и создания на этой основе целостного механизма инновационной 
ориентации работника.
Под механизмом управления социально-экономическим развитием в целях 
достижения необходимого уровня инновационной ориентации субъекта рынка труда 
(кратко -  механизмом инновационной ориентации) нами подразумевается система 
нормативно-правовых, организационно-экономических, социально-трудовых и других 
составляю щ их его частей, различны х их конфигураций, обусловленная объективной 
конкурентно-обусловленной потребностью государства и субъективными интересами 
экономических агентов, включающ ая последовательность реализации инструментов, 
направленных на усиление готовности субъекта рынка труда к реализации 
инновационной стратегии развития.
Для приведения локальны х рынков труда в обеспечивающ ее достиж ение 
инновационной ориентации их субъектов состояние, необходимо придавать разработке 
адекватных инструментов воздействия ключевое значение. Соглаш аясь с данны м 
предположением, органы региональной и муниципальной исполнительной власти 
зачастую не в состоянии определить методы и объекты целесообразного воздействия, что 
обусловлено текущ ей, сущ ествующ ей для целей региональной политики, системой 
разделения трудовы х ресурсов по принадлеж ности к отраслям или видам экономической 
деятельности в регионе. Реш ение задач нашего исследования предполагает их 
детализацию по территориальному признаку (локальным рынкам труда), что 
представляется более целесообразным.
При этом нужно понимать, что реализация совокупности управленческих 
воздействий по переформатированию и воспроизводству трудовы х ресурсов, готовы х к 
реализации инновационной стратегии развития -  достаточно длительны й процесс, 
охватывающ ий месяцы и годы. Разноразмерные временные лаги трансформации 
трудовы х качеств, ж изненны х установок и трудового поведения работников как объектов 
воздействия, обуславливаю т необходимость соблюдения принципа последовательности 
вмеш ательства в рыночный механизм. В противном случае, одновременное 
форсированное внедрение инструментов механизма инновационной ориентации 
работника может привести к негативным последствиям.
Таким образом, невозможность одномоментного создания среды для больш инства 
аспектов факторов инновационной ориентации работников предопределяет 
необходимость введения поэтапной активизации инструментов, кроме того, 
способствующ ей снижению негативных последствий трансформации социально­
экономического уклада населения, а значит -  оппортунистического поведения и 
саботирования внедрения всей совокупности инструментов. Кроме этого, опора на 
интересы субъектов рынка труда предоставляет возмож ность развития институтов, 
содействующ их инновационной ориентации не столько на основе противостояния, 
сколько в процессе взаимовыгодного сотрудничества.
Эф фективность реализации механизма инновационной ориентации работников во 
многом зависит от концептуальных предположений и принципов, леж ащ их в основе 
разрабатываемого алгоритма внедрения инструментов, и, кроме того, -  от степени 
обоснованности и реализуемости поставленных целей и задач конкретного инструмента.
Основная проблема инновационных преобразований заключается в 
формировании социально-экономической среды воспроизводства рабочей силы, 
способной их реализовать, и в первую очередь -  это проблема обособленности рынка 
труда в лице работодателей и рынка образования в лице выпускников [5; С.103].
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П ричина этого в имеющ емся, даж е без учета целей инновационного развития, 
явном дисбалансе между качественной и количественной структурой выпускников 
учреждений высш его, среднего и начального профессионального образования и 
реальными потребностями народно-хозяйственного комплекса, поскольку подготовка 
молодежи происходит на основе объемов финансирования каждой ступени образования, 
безотносительно реального спроса со стороны предприятий (работодателей), что, в свою 
очередь, обусловлено их опосредованными и нечеткими взаимоотнош ениями, 
проистекающ ими из следую щ их фактов:
-  спрос на выпускников со стороны работодателей определяется текущ ими 
потребностями, тогда как учреждения образования выстраиваю т учебны й процесс на 
основе трех- и пятилетних прогнозов спроса, а по истечении этого временного лага спрос 
может сместиться (проявляется неправильное планирование);
-  разрозненность работодателей не позволяет определить фиксированную 
потребность в рабочих и специалистах нужного профиля на перспективу, ввиду 
отсутствия у  них прогнозных данны х демограф ических изменений, потенциала 
образовательной инфраструктуры и общего представления о социально-экономическом и 
инновационном развитии регионов, отдельных городских округов и муниципальных 
районов и др.;
-  учреждения высш его, среднего и начального профессионального образования не 
предоставляют полноценных сведений работодателям об открываемых направлениях 
подготовки, а те, в свою очередь, -  о возмож ностях использования сущ ествующ их 
производственных площ адок для профессиональной подготовки и переподготовки 
востребованных кадров.
Основываясь на выш есказанном, поэтапное внедрение инструментов 
инновационной ориентации работника (рисунок) долж но начинаться с осознания их 
системной (причинно-следственной) связи с инновационной ориентацией работодателя и 
формирования основы последую щ их изменений, относящ ихся к информационной сфере: 
создания единого пространства ры нка труда и мониторинга рынка труда (для выявления 
профессионально-квалификационного дисбаланса).
На предварительном этапе реализации механизма инновационной ориентации 
работника необходимо не только получить общее представление о потенциале 
модернизации низкотехнологичных секторов локальной экономики в условиях текущ их 
демограф ических тенденций и состояния системы профессионального образования, но и 
иметь полную информацию о величине и структуре трудовы х ресурсов, пригодных для 
оперативной загрузки народно-хозяйственного комплекса (и перспективной -  для 
реализации инновационной стратегии развития). В этих целях следует активизировать 
работу над региональной целевой программой, связывающ ей наличную рабочую силу и 
возможности ее применения по территории региона при инновационном сценарии 
развития. Впоследствии, перспективную структуру занятых необходимо обозначать как 
целевые ориентиры приемлемой кадровой инфраструктуры.
Как было обозначено ранее, для трудовы х ресурсов основной массы городских 
округов и муниципальных районов характерна проблема неэффективной занятости. 
Высокие показатели занятости населения сочетаются с недостаточной эффективностью 
их включения в производственный процесс и низкой интенсивностью труда. Причины, 
препятствую щ ие модернизации рабочих мест и высвобождению избыточных работников 
разнообразны, к ним могут относиться:
-  неприемлемые организационные, репутационны е и финансовые издержки, 
вызываемые массовым выводом рабочих мест на модернизацию;
-  чрезмерная социальная ответственность работодателей;
-  отсутствие интереса работодателей в повыш ении эфф ективности использования 
рабочей силы ввиду невысокой доли затрат на оплату труда в себестоимости конечного 
продукта;
-  нежелание властей устранять возможную напряж енность на рынке труда;
-  стремление местной администрации сохранить статус-кво в рейтинговых 
оценках и прочие.
Создание единого пространства Р Т М ониторинг Р Т  для выявления профессионально-квалификационного дисбаланса
П рсд ва р и тел ьн ы й 
Э Т А П
Формирование текущ ей  
потребности в рабочих  
и специалистах
П оддерж ка инновационной 
ориентации работодателя
Л М одернизация предприятий
Заполнение текущ и х  
вакансий (общ ественные 
работы и др.)
Создание условий перехода  
в малый бизнес
kfi
Оптимизация условно-постоянной части работников, 
слабоэластичной к объем у производства
П ереподготовка рабочих
Сохранение минимального уровня занятости и вывод 
из функционирования неэффективных рабочих мест
Выявление перспективных  
профессиональных компетенций и 
переход на опереж аю щ ее обучение
Планирование выпуска 
учреж дениями C 1IO  И Н П О
Э Т А П  1
М ассовое транспортное и жилищ ное строительство
Э Т А П  2
Привлечение работников с 
ключевыми компетенциями из други х  
локальных Р Т
О тслеж ивание инвестиционных проектов
Образовательны е площадки на базе ведущ их  
модернизированных предприятий
В вод в действие качественных рабочих мест
О тслеж ивание качества 
образования и развития 
ключевых компетенций  
(КонсулI ьтативны й совет  
работодателей при М О )
П ередача части направлений  
обучения С П О  и Н П О  на нужды  
ведущ их предприятий
Воспроизводство ключевых  
компетенций трудовы х ресурсов  
местны ми предприятиями
Ш ирокие возмож ности профессионально-квалификационного развития
Г  осударствснны й  
заказ
Г  рантовое  
обучение
Образовательны й кредит с 
сохранением рабочего места
Возрастание  
доходов работников
Э Т А П  3
И деологическая работа: 
разъяснение цели инновационного 
развития
Инициирование
инновационных
процессов
работниками
Развитие конкуренции  
м еж ду учреждениями  
Н П О  и С П О
Дальнейш ее расш иренное 
воспроизводство ключевых 
компетенций работников
Повыш ение 
безопасности труда
Сниж ение социальной  
напряженности и 
оппортунизма при 
реализации механизма
Отрицательное отнош ение к различным формам девиантного  
поведения в сфере производства и экономических отношений
Социокультурная модернизация и культура производства: ответственность, 
дисциплина, инициативность
Рис. Механизм инновационной ориентации работника
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На первом этапе механизма инновационной ориентации работника, в контексте 
подавления неэффективной занятости и структурной перестройки региональной 
экономики, в регионе долж на начаться модернизация рабочих мест и увеличение их 
количества.
М одернизация, выступающ ая как инновационное преобразование региональных 
производственных систем, неизбежно вызывает ликвидацию  значительной части 
неэффективных рабочих мест, поэтому, в связи с предполагаемой острой ситуацией на 
локальны х рынках труда необходимы превентивные меры, предназначенные для 
смягчения напряж енности на этом этапе, в виде регулирования потоков 
освобождающ ихся трудовы х ресурсов, направленного на недопущ ение критического 
уровня безработицы.
Ключевой целью инструментов профессиональной подготовки и переподготовки 
выступает регулирование рынка труда посредством приведения проф ессионально­
квалификационных характеристик рабочей силы в соответствие текущ им потребностям 
локального рынка труда через предоставление востребованного образования 
выбывающ им работникам. Реализация этих инструментов, совместно с развитием 
системы общ ественных работ и повыш ением их социального статуса, будет 
способствовать снижению напряженности на рынке труда и поддержанию трудовы х 
ресурсов в готовности к инновационному развитию.
В рамках 1-го этапа происходит селекция учебны х программ местных учреждений 
среднего и начального профессионального образования, подходящ их для обеспечения 
текущ ей занятости выбываю щ их работников, формирование заказа на профессиональное 
переобучение вы бы ваю щ их работников, а также определение предварительных объемов 
и профилей опережающ его образования квалифицированны х рабочих в местных 
учреж дениях среднего и начального профессионального образования.
Важным для этих целей выступает развитие опережающ его образования, 
направленного на подготовку работников для перспективных и модернизированных 
предприятий городских округов и муниципальных районов. Образовательным 
учреждениям, опираясь на информацию о реализующ ихся инвестиционны х проектах 
создания новых и модернизации сущ ествую щ их предприятий, необходимо планировать 
подготовку работников соответствующ его профиля [30; с.17-24]. Перспективная
потребность в высококвалифицированных специалистах и рабочих диктует 
необходимость дифференцированного обучения и переобучения (длительность обучения 
рабочих -  3-12 месяцев, переподготовки специалистов -  6-24 месяцев).
Проблема недостатка рабочих кадров нужного профиля усугубится тенденцией 
старения и сокращения контингента вы сококвалифицированны х рабочих, и, кроме того, 
обусловленным демографическими тенденциями сокращ ением объемов подготовки 
производственных кадров в системе начального и среднего профессионального 
образования. Помимо этого, проявится проблема отсутствия в России эффективной 
образовательной инфраструктуры дополнительной подготовки рабочих высш их 
квалификаций.
Углубление промыш ленной и торговой специализации между городскими 
округами и муниципальными районами позволит окончательно определить направление 
востребованных клю чевы х компетенций трудовы х ресурсов и их оптимальное 
распределение в региональной социально-экономической системе. На данной стадии 
происходит подготовка «свободных» трудовых ресурсов к обновлению активной части 
производственных фондов и новому технологическому укладу.
Ограниченность возможностей образовательной инфраструктуры городских 
округов и муниципальных районов не позволяет готовить работников, востребованных 
местными производствами, по всему спектру профилей, поэтому целесообразно при 
подготовке рабочих редких и вы сш их компетенций исследовать возможности российских 
и зарубеж ны х учебны х заведений.
Как обозначено на рисунке 1, небольш ая часть потока освобождающ ихся трудовых 
ресурсов может выходить в сферу самозанятости посредством ускорения создания малых 
предприятий, выступающ ей одним из эффективнейш их методов стабилизации уровня
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безработицы в условиях ры ночны х отношений. П оддерж ка предпринимательской 
инициативы и самозанятости предполагает реализацию мероприятий по их 
стимулированию, обозначенных в упомянуты х публикациях автора, что позволит 
частично нейтрализовать проблему массовой ликвидации неэффективных рабочих мест.
Следовательно, в рамках регулирования потоков, необходимо осущ ествить 
мероприятия, направленные на содействие высвобождаемым работникам в реализации 
права на самозанятость [4; с.42-43]:
-  расш ирение доступа к программам профессионального обучения основам 
предпринимательства и разъяснение порядка подготовки необходимых документов для 
получения финансовой поддержки на основе вовлечения ж елаю щ их к соответствующ им 
учебным мероприятиям, организуемым объединениями работодателей, центрами 
содействия предпринимательству, представителями бизнес-инкубаторов и др.
-  обеспечение первоначального капитала переходящ им в сферу 
предпринимательства, с преимущ ественным предоставлением субсидий выбывающ им 
работникам, организующ им инновационные виды предпринимательской деятельности.
Таким образом, на 1-м этапе необходимо поддерживать баланс между общим 
повыш ением производительности труда и созданием временных рабочих мест для 
выбываю щ их из общ ественного производства работников.
На 2-м этапе механизма инновационной ориентации работника ключевыми 
выступают требования:
-  содействия повыш ению квалификации работника на предприятиях с 
потенциалом инновационного развития, но не способных полноценно задействовать 
необходимые трудовые ресурсы ввиду текущ ей невозможности расш ирения производства 
либо обеспечения приемлемой оплаты труда;
-  преодоления несоответствия уровня знаний и навыков выпускников начального 
и среднего профессионального образования требованиям инновационного развития и 
растущ его недостатка квалифицированны х рабочих;
-  переподготовки работников, высвобождаемых в результате модернизации 
предприятий, в соответствии с конфигурацией обновленны х рабочих мест.
Кроме этого стоит перестроить структуру средних специальных образовательных 
учреждений (и начальных производственно-технических училищ  при них) по заводскому 
принципу, а также переориентировать часть их образовательных программ для нужд 
инновационного развития, с последующ ей придачей крупным научно-производственным 
объединениям (предприятиям), располож енным в городском округе или муниципальном 
районе (блок «Открытие востребованных и передача части сущ ествую щ их направлений 
обучения учреждениями среднего и начального профессионального образования на 
нужды ведущ их предприятий муниципального образования»).
Окончание 2-го этапа реализации механизма инновационной ориентации 
работника предусматривает резкое повыш ение спроса на квалифицированную рабочую 
силу нужного профиля в связи с вводом в действие модернизированных рабочих мест, в 
связи с чем предполагается реш ить следующ ие задачи:
-  заполнение вакансий за счет трудоустройства молодежи, выпускающейся 
учреждениями начального и среднего профессионального образования по программам 
опережающ его образования;
-  увеличение отгрузки продукции (в т.ч. нарастающ ей инновационной) за счет 
расш иренных возможностей привлечения переобученных работников, обладающ их 
востребованным профилем образования и необходимыми компетенциями.
-  увеличения доли трудовы х доходов населения и смены модели трудовой 
мотивации (рост заработной платы -  эффективный и интенсивный труд -  поддержка 
высокой заработной платы);
-  привлечение работников с ключевыми компетенциями из других локальны х 
рынков труда;
-  дальнейш ее планирование направлений профессиональной подготовки и 
переподготовки населения с учетом перспективной профессионально-квалификационной 
структуры локальной экономики в интересах достижения ее инновационного развития.
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На данном этапе механизма инновационной ориентации работника вновь 
актуализируется проблема структурной безработицы, заклю чающ аяся в несоответствии 
профессионально-квалификационны х характеристик работников требованиям 
заполнения создаваемых качественных рабочих мест. При первы х результатах 
инновационно-ориентированной деятельности работодателя (модернизации рабочих 
мест на реновируемы х предприятиях) по известным причинам появится такж е и 
технологическая безработица.
Проблема обостряется в силу того, что с момента запуска механизма 
инновационной ориентации работника основные вопросы формирования 
квалифицированны х кадров, повыш ения качества начального и среднеспециального 
образования, развертывания системы повыш ения квалификации и предоставления (при 
необходимости) высшего образования долж ны  быть реш ены к концу 2-го этапа, а их 
результаты станут определяющ ими для последую щ их инструментов. Обеспечение 
процессов обновления и сохранения квалифицированны х рабочих кадров, особенно на 
модернизированны х предприятиях, посредством привлечения извне и закрепления 
рабочей силы с клю чевыми компетенциями становится основной задачей конца 2-го и 
начала 3-го этапа механизма инновационной ориентации работника.
Стоить отметить, что для инвесторов начало заполнения модернизированных 
рабочих мест посредством экспорта рабочей силы с ключевыми компетенциями служит 
тревожным сигналом о повыш ении ее стоимости. Привлечение работников из других 
локальны х рынков труда, повыш ение транспортной доступности рабочих мест и трудовой 
мобильности требует реш ения сопутствую щ их проблем, которые предполагается реш ить 
с опорой на предыдущ ий этап механизма посредством транспортного и ж илищ ного 
строительства (ускорения обмена жилья).
Основной достигаемы й критерий 2-го этапа механизма заключается в обеспечении 
возрастания занятости на новых и модернизированных рабочих местах значительно 
меньш ими темпами, нежели предполагаемый рост объемов производства инновационной 
продукции, что обуславливается значительным повыш ением производительности труда в 
силу модернизации.
На 3-м этапе производится дальнейш ий постоянный мониторинг рынка труда в 
целях корректировки структуры подготовки выпускников учреждений среднего и 
начального профессионального образования, а также формирования потребности и 
заказа на специалистов с высш им образованием. Данные мониторинга призваны 
поддержать расш иренное воспроизводство клю чевых компетенций работников и 
долгосрочное прогнозирование потребности народно-хозяйственного комплекса в 
подготовке квалифицированны х рабочих и специалистов.
Кроме этого, на последнем этапе, сопровождающ имся наращ иванием 
качественных характеристик трудовых ресурсов, ростом квалификации и мобильности 
рабочей силы, произойдет трансформация интересов работника и работодателя от 
оппозиционного противостояния к результативному сотрудничеству, в результате 
которого будет наблюдаться инновационное развитие экономики муниципального 
образования. Этого можно добиться построением и корректировкой систем 
стимулирования инновационной активности, расш ирением полномочий работников в 
производственном процессе и предоставление «возможности влияния на стоимостные 
процессы» [20; с.29], при усилении ответственности за общий результат на основе 
согласования интересов работника и работодателя в региональной экономике. Конечно, в 
данном случае необходимо заблаговременно устранить сложности взаимодействия, 
возникаю щ ие вследствие децентрализации управления и получения работниками 
значительно большей автономии.
Как уж е было установлено, уровень конкурентоспособности региональной и 
локальной экономики определяется качественными характеристиками наличных 
трудовы х ресурсов, в которые, помимо прочего, входят «инновационный стиль 
мыш ления» [29; с.46] и степень социализации работников, способствую щ ие обеспечению 
процессов модернизации.
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Следовательно, в целях достиж ения инновационного развития требуется 
ф ормирование у  населения «инновационного» сознания (в первую очередь -  
представление работников как производителей инноваций), поскольку для освоения 
инноваций требую тся не столько возможности, сколько желание работников быть 
включенными в инновационные преобразования, другими словами -  требуется наличие 
мотивации к инновационной деятельности и достижению личной 
конкурентоспособности. Декларации цели, задач и методов инновационных 
преобразований долж ны  быть доступным для восприятия совокупным работником и 
ощ ущ аться как необходимость при наличии возможности для их реализации. Для этого 
может потребоваться:
-  трансформация корпоративной культуры в элитарную: развитие чувства 
принадлежности к инновационному развитию своих предприятий (и муниципального 
образования в целом);
-  развитие отрицательного отнош ения к различным формам девиантного 
поведения в сфере производства и экономических отношений;
-  расш ирение института наставничества [14; с.633];
-  поиск социально-культурных проектов в области формирования 
«инновационного» общ ественного сознания на конкурсной основе;
-  установление новых сфер взаимодействия работодателей с профсоюзами 
(коллективно-договорных отнош ений) в части прописывания норм обязательного 
дополнительного образования работников;
-  предоставление возможности больш его участия в самообразовании (пропаганда 
«образования всю жизнь») с переходом к «опережающ ему» образованию;
-  развития понимания ответственности работника за свое здоровье (и личный 
человеческий капитал в целом) и т.д.
По истечении процесса модернизации вклю ченность в систем у непрерывного 
образования долж но стать главной предпосылкой полноценного задействования 
работника в производственном процессе. По мере реализации механизма инновационной 
ориентации периодическая смена мест приложения труда станет нормой, работник будет 
стремиться периодически производить смену позиции внутри и вне предприятий. В этих 
целях на 3-м этапе механизма инновационной ориентации работника долж на быть 
сформирована образовательная инфраструктура, позволяющая непрерывно приобретать 
знания ш ирокого профиля и развивать у  работников всех возрастов потенциал 
производства инновационного продукта. П остроение такой образовательной системы 
является одной из основных задач инструментов сферы «обучение и подготовка» в 
составе механизма инновационной ориентации работника.
Таким образом, на заверш ающ ем этапе механизма инновационной ориентации 
работника рынки труда городских округов и муниципальных районов будут 
формироваться, с одной стороны, -  под влиянием спроса на инновационно­
ориентированных работников и, с другой стороны, -  массового предложения труда 
работников, приспособленных к труду в конкурентной среде и стремящ ихся производить 
инновационный продукт.
Роль органов местного самоуправления в поддержке эфф ективности инструментов 
инновационной ориентации работника заключается в реализации, посредством 
формирования и исполнения соответствующ их муниципальных программ, следующ их 
мероприятий:
-  подготовки и проведения исследований локального рынка труда с целью 
увязывания перспективных прогнозов потребностей местных предприятий в рабочей 
силе с демографическими прогнозами региона;
-  инвентаризации наличного, потенциального и перспективного массива рабочих 
мест во всех секторах и отраслях локальной экономики;
-  выявление и снижение уровня дисбаланса структуры спроса и предложения в 
сфере подготовки трудовых ресурсов, оптимизация структуры образовательных 
учреждений и прогнозирование перспективной профессионально-квалификационной 
структуры трудовы х ресурсов;
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-  формирование заказа и организация массовых общ ественных работ, дорожного 
и ж илищ ного строительства, обновления объектов ж илищ но-коммунального хозяйства, 
возведения объектов производственной и социальной инфраструктуры и т.д. на 
территории подведомственного муниципального района или городского округа;
-  организация Консультативного совета работодателей при администрации 
муниципального образования, занимающ егося отслеживанием качества образования и 
развития клю чевых компетенций, психологическим тренингом и консультированием 
начинающ их предпринимателей и т.д.
Конечными достигаемы ми социальными целями реализации механизма 
инновационной ориентации работников для органов местного самоуправления и 
администрации региона выступают:
-  предельное снижение уровня безработицы и максимально эффективная 
занятость по отраслям экономики;
-  повыш ение уровня жизни и развитие трудовы х качеств подведомственного 
населения.
Таким образом, в данной статье представлены инструменты (собранные в 
механизм), позволяющ ие преодолеть профессионально-квалификационный дисбаланс 
трудовы х ресурсов для целей инновационного развития, сформировать у  совокупного 
работника инновационное мировоззрение и адекватную производственную культуру. 
Следуя научно-обоснованному плану территориального размещ ения объектов 
общ ественного производства, по наш ему мнению, требуется разработать и реализовать 
региональную целевую программу инновационного ориентирования трудовых ресурсов. 
В конечном счете, генеральной целью инновационной ориентации совокупного 
работника выступает значительное повыш ение уровня его трудовы х качеств, что также 
зависит и от возможностей работодателей по эф ф ективному включению конкурентных 
преимущ еств совокупного работника в производственный процесс.
Реализация механизма инновационной ориентации работника дает возможность 
выполнить стратегическую цель модернизации в регионе -  создать инновационную 
экономику, воспроизводящ ую конкурентоспособные технологии, товары и услуги 
благодаря эффективной деятельности инновационно-ориентированны х работников.
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MECHANISM OF WORKFORCES INNOVATIVE ORIENTATION IN THE REGIONAL ECONOMY
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Abstract: Strategy of innovative development declared by the country's 
leadership is realizable in compliance with the set of relevant conditions. 
According to the author, a key condition for this development is the regional 
workforce’s (the aggregate worker’s) willingness to accept and follow of the 
innovation strategy. Systematization of the viewpoints of various authors, 
which study the problems of the development of worker’s labour characteristics 
in order to meet the needs of the innovation strategy, helped to identify, 
formulate and justify tools of «innovative orientation» of employees, which are 
localized in municipal areas and city districts of the region. The article 
substantiates the mechanism to bring the regional workforce in a state of 
readiness for innovative development.
Keywords: worker, labor market, innovative orientation, regional 
economy.
